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НА ТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
Львович Я.Е., Преображенский А.П., Чопоров О.Н.
В статье рассматриваются особенности формирования ин-
формационно-советующей системы транспортного предприя-
тия. Показано, каким образом можно использовать систему под-
держки принятия решений.
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THE PROBLEMS OF AUTOMATION                                                  
OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT                                          
IN A TRANSPORTATION COMPANY
Lvovich Ya.E., Preobrazhenskiy A.P., Choporov O.N.
The paper discusses the features of the formation of an informa-
tion-advising system of a transport company. It is shown how the de-
cision support system can be used.
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Введение
Поскольку в настоящее время существуют требований, связан-
ные с функциональностью объектов управления персоналом вну-
три транспортных предприятий. При этом должно быть полное 
соответствие современных автоматизированных систем самым 
разным запросам пользователей [1, 2]. 
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Исходя из осуществленного анализа по задачам, которые ре-
шаются на основе систем управления персоналом, можно сделать 
вывод о том, что весьма многие из них могут анализироваться на 
базе систем поддержки принятия решений (СППР). Это относит-
ся к разным практическим приложениям в сфере оперативного 
управления персоналом [3, 4].
Среди задач, которые востребованы с точки зрения решений 
можно указать определение характеристик конфликта на основе 
целей управления. Анализируются социальные и производствен-
ные конфликты внутри транспортного предприятия [5, 6].
Каким образом можно анализировать конфликт? Как услов-
ный признак сложности ситуации. Тогда будут выводиться меры 
и средства, которые требуются с тем, чтобы осуществлять раз-
решение и устранение конфликтов. Руководители организации в 
ходе рассмотрении характеристик конфликтов исходят из того, 
какой у них опыт подобных конфликтных ситуаций. Будет про-
исходить определение формы конфликта на базе соответствую-
щих факторов, которые характеризуют ситуацию. Но, в результате 
анализа статистических данных можно убедиться, что достаточ-
но большое значение вероятности ошибки руководителей, когда 
определяется форма конфликта. При этом ориентируются на рам-
ки субъективных предпочтений. При определении характеристик 
по конфликтам на производстве с тем, чтобы осуществить сниже-
ние вероятностей ошибок и уменьшить время по принятию реше-
ний, в данной работе даются предложения по разработке СППР 
по определению форм конфликта. Она базируется на том, чтобы 
использовать знания руководителей компании или служб управле-
ния персоналом, которые характеризуются большим опыт в ходе 
разрешении конфликтов.
Особенности формирования информационно-советующей 
системы транспортного предприятия.
Можно представлять функциональную структуру информаци-
онно-советующей системы, связанной с поддержкой принятия ре-
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шений как совокупность нескольких ключевых модулей, которые 
приведены на рис. 1. 
Рис. 1. Иллюстрация структуры СППР и ее окружения
Среди модулей можно указать подсистему, связанную с из-
влечением знаний. Также есть база знаний. Предусмотрен меха-
низм вывода. Разработан пользовательский интерфейс. Есть рабо-
чая область. Создана подсистема объяснения. Первая подсистема 
связана с тем, что накапливаются, передаются и преобразуются 
экспертизы решения задачи. Они идут от экспертов или докумен-
тированных источников знаний [7, 8]. Это осуществляется при по-
мощи компьютерной программы. При этом важно вести конструи-
рование или расширения базы знаний. В базах знаний содержатся 
знания. Их формируют с тем, чтобы понимать, формулировать и 
решать задачи. В нее входят два ключевых компонента. Они явля-
ются фактами, а также специальными эвристиками. Механизмы 
вывода, характеризуются при помощи стандартных правил реше-
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ния задач. Выражение неформальных знаний происходит на базе 
эвристик. Глобальные стратегии существуют в базах знаний. Они 
могут рассматриваться как эвристики. Внутри экспертных систем 
как первоначальный необработанный материал анализируются зна-
ния. Механизм вывода рассматривается как центр СППР. Он счита-
ется в виде управляющей структуры. Базирование происходит при 
помощи правил. Это наблюдается во многих компьютерных про-
граммах. В результате можно оценить характеристики информации. 
Из этого вытекают условия по применению знаний системы. На чем 
базируется механизм вывода? Он связан с интерпретатором и пла-
нировщиком. В пользовательском интерфейсе СППР содержится 
языковой процессор. Процесс общения основывается на естествен-
ном языке. Рабочая область располагается отдельным образом. В 
подсистеме объяснения есть возможности для отслеживания ответ-
ственности по соответствию заключений их источникам. 
Использование СППР на транспортном предприятии
Основываясь на вышесказанном, схему работы можно СППР 
в ходе процессов управления социальными и производственны-
ми конфликтами описать при помощи такой блок-схемы (рис. 2): 
В качестве важной исходной информации, когда разрабаты-
вается СППР можно считать модели объекта. В существующих 
условиях все применяемые подходы в области моделирования 
объектов относятся к одному множеству методов, позволяющих 
моделировать сложные информационные системы [9, 10]. Укажем 
те подходы, которые являются достаточно известными.
1) Проведение структурного анализа и структурного проекти-
рования. 
2) Использование методики IDEF. 
3) Использование методики SADT. 
4) Применение элементов объектно-ориентированного подхо-
да (ООП).
5) Применение интегрированных подходов в ходе разработок 
моделей. 
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Рис. 2. Иллюстрация блок-схемы функционирования СППР                                             
в ходе управления конфликтами
Выводы
Из проведенного анализа было установлено, что существую-
щие системы не в полной мере могут считаться удовлетворяю-
щими современным требованиям. Достаточно четким способом 
формулировка есть по подходам для формирования современных 
систем управления персоналом. При этом плодотворным счита-
ется использование подходов по созданию интеллектуальных си-
стем, внутри которых есть СППР. В работе показаны возможности 
применения СППР для управления конфликтами.
Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об 
отсутствии конфликта интересов.
Информация о спонсорстве. Исследование не имело финан-
совой поддержки. 
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